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Crónica financiera 
de Madrid 
i i 
El disponible de la cuenta de 
Tesorería del Estado disminuye 
en el último balance del Banco 
de España 32 millones el día 9 del 
actual, quedando un margen de 
354.03 millones de pesetas, conl 
un saldo fayorable en la cuenta 
corriente plata de 117.55 millones, 
La circulación de billetes ha 
rebasado en la última semana los 
4.500 millones de pesetas, en au-
mento de 27 millones sobre la 
semana anterior, y la plata en ca-
ja disminuye tres millones. Las 
cuentas corrientes aumentan diez 
millones. 
La cartera comercial señala en 
conjunto poca variación en la se-
mana, pues sólo acusa en total un 
alza de siete millones, ya que los 
descuentos y las pignoraciones 
aumenta 44 millones y los efectos 
a cobrar en el día y los créditos 
personales disminuyen 37, que-
dando sin variación apreciable 
los pagarés de préstamos. 
Los beneficios del Banco as-
cienden a 36.10 millones de pese-
tas. 
Los optimismos con que se aco-
gió el mejor aspecto del mercado 
madrileño en las primeras sesio-
nes no tuvieron consistencia en 
las siguientes de la septena, y 
pronto volvió la Bolsa a su situa-
ción de ii regularidad de semanas 
anteriores, acentuándose la con-
tracción del negocio por falta de 
dinero, y la flojedad de cotizacio-
nes en especial en aquellos valo-
res que se sienten más directa-
mente afectados por la también 
desfavorable situación, en mayor 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D O N J E S U S R E M O N G A B A R D A 
M É D I C O 
Que falleció en Teruel el 20 de noviembre de 1927 
A L O S 49 AÑOS D E E D A D 
habiendo recibido les Santos Sacrgmentos y la Bendición Apostólica 
... R. I. p. ............ 
Sus hermanos dona Dolores, dona Pi la r y don José; hermanos políticos, 
sobrinos, tíos y primos, 
Suplican a V . una oración o la asistencia a alguna de las 
misas que en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores de 
la Iglesia Capitular del Salvador, de esta capital, se celebra-
rán el miércoles, 20 del actual, de ocho a doce: por cuyo ca-
ritativo favor le anticipan su gratitud. 
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la 
grado. naturalmente, de las Bol-
fri 
sas extranjeras. 
Los fondos del Estado, que co-
i z a r o n cotizando favorable-
mente, con alza general, la refun-
íción de los presupuestos ordi-
nario y extraordinario, también 
^sintieron influenciados por el 
ambiente gris de la Bolsa, y su-
eron retrocesos más o menos 
sensibles, si bien, excepción he-
Cha del 4 por 100 amortizable an-
^guo y el 3 por 100 1928, se que-
an más bajos de sus cambios de 
t.ace siete días, los demás man-
enen en parte su ganancia. 
^ U Dirección general de la 
losUCÍa y Clases pasivas ruega a 
sin tenedores de carpetas provi-
bl°nales de las Deudas amortiza-
al 3 y 4 por 100, emisión 
a ' QnQ las presenten cuanto 
r J ^ 31 caníe' a fin de que quede 
na arizado este servicio, y que 
Se deduzcan los entorpeci-
0s derivados de la falta de 
no 
^ient 
riul ferroviaria, contra 
> e n t e al tono de 
'ntlene alza de 0.10 
tono del mercado, 
para la al 
5 por 100, y de un entero para 
al 4.50. 
E l corro municipal, con muy 
poco negocio, señalando avances 
de 0.75 el empréstito Vi l l a de 
Madrid, 1914, y de 0.25 el de me-
jaras urbanas. Por el contrario el 
Vi l la de Madrid-, 1928, cede 0.75. 
Entre los valores especiales, las 
obligaciones de'4a Trasatlántica, 
con mejor mercado, aumentan 
0,75 y 0.90, y mayo y noviembre, 
respectivamente. E l ferrocarril 
Tánger-Fez cede, por el contra-
rio, 0.15. 
Las cédulas del Hipotecario 
también pierden terreno en toda 
la línea, siendo el retroceso de un 
entero para las al 4 por 100, de 
0.25 para las al 5, y de 0.20 para 
las al 6 por 100. Las del Crédito 
Local están irregulares, no varían 
las al 6 por 100, las al 5.50 pier-
den 0.25 y las al 5 mejoran dicha 
cantidad. 
E l corro bancario también se 
presenta irregular, aunque en ge-
neral domina la pesadez. E l Ban-
co de España cede dos duros; el 
Hipotecario mejora ocho enteros, 
que mantiene firme. E l Español 
de Crédito se mantiene toda la 
semana caída y en pérdida de 
cinco enteros, que no logra recu-
perar, a pesar de los optimismos 
expuestos en su junta general or-
dinaria, en la que se ha acordado 
la elevación de su capital a cien 
millones de pesetas, ni el anuncio 
de un dividendo complementario 
del 5 por 109. E l Banco de los 
Previsores del Porvenir también, 
está flojo y con perdida de medio 
y un entero en sus acciones de 
25 y 50 pesetas, respectivamente. 
E l Banco Hispano mejora dos en-
teros, que mantienen. 
Los valores eléctricos, a tono 
con el ambiente del mercado en 
su mayoría, excepción de la Se-
villana de Electricidad, Unión 
Eléctrica Madrileña y Telefónica 
preferente, que suben 4, 5, 3 y 
0.05 enteros, respectivamente. La 
nota del grupo las dan las Cha-1 
des, que en la sesión del miérco-
les sufren un profundo bajón, que 
acentúa en mucho las sesiones 
anteriores. Buena parte de dicha 
baja hay que buscarla en el mer-
cado desfavorable que dicho valor 
encuentra en las Bolsas extranje-
ras, donde la desorientación rei-
nante incita a la realización, sien-
do este valor el que con más in-
sistencia es ofrecido, y sus resul-
tados se reflejan en nuestra Bol-
sa de Madrid, Bilbao y Barcelo-
na. E l de scenso registrado en la 
semana es el siguiente: Series, a, 
b y c, 17 enteros; serie D, 78 en-
teros; serie E , 20 enteros. Hay 
que aclarar que la serie D, no co-
tizaba en nuestra Bolsa desde el 
10 de octubre. 
A última hora señalan reacción 
recuperando siete enteros. 
También están cedidas Hidro-
eléctrica Española, que pierde 
5.5 enteros; Mengemor, que re-
trocede tres, y las Telefónicac-or-
dinarias en otro tanto. 
En el corro minero no existen 
transacciones, aunque el tono es 
firme, y éstas sólo señalan mejo-
ra de un entero para Minas del 
Rif al portador, y de 2.25 para 
DurQ-Felguera. 
En los valores de Monopolio, 
Petróleos cede un entero, y Ta-
bacos, 2.50. 
En los de Navegación, La Cons-
tructora Naval, serie blanca, ba-
ja también dos enteros. 
En el correo ferroviario Ma-
drid-Zaragoza-Alicante cede cin-
co enteros y seis el Norte. E l Me-
tro no cotizan y Tranvías también 
bajan 2.50 enteros. 
Del resto de los valores cerve-
zas E l Aguila mejora cuatro en-
teros. 
Las cédulas beneficiarías de la 
Azucarera cotizan el día 12 en 
cantidades pequeñas, con cinco 
enteros de prima, que ceden en 
la sesión siguiente. 
Explosivos también bajan 17 
enteros. 
L a moneda extranjera que no 
ha cotizado en la presente sema-
na oficialmente con regularidad, 
logra algunos avances sobre la 
peseta. 
La Junta Sindical ha acordado 
que a partir del día 13 del pasado 
toda operación a plazo que se rea-
lice sobre cualquiera de los valo-
res que son objeto de contrata-
ción en la misma se rija por las 
reglas siguientes: 
1. a Toda operación a plazo 
que se concierte se extenderá a 
voluntnd del comprador, el cual 
tendrá derecho a exigir la liqui-
dación dé los títulos con el solo 
aviso previo de veinticuatro ho-
ras. 
2. a Los a plazos vendrán obli-
gados a facilitar la numeración 
de los títulos, que se hará constar 
en las pólizas de fin de mes a no 
ser que se trate de operaciones 
anteriormente concertadas, cuyo 
extremo habrán de justificar de-
bidamente ante la Junta Sindical. 
Nos parece acertada la medida 
en estos momentos tan a propósi-
to para ser aprovechados por la 
especulación, de no ponerse cor-
tapisas a su paso. 
J . G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-jefe de «El Pinancievo». 
Madrid, 16 de noviembre 1929. 
Notas marroquíes 
E L C O N D E D E J O E D A N A 
E N L A Z O N A F R A N C E S A 
Tánger, 19.—Mañana llegará a 
Rabat el conde de Jordana. 
En la plaza de la Mezquita se 
celebrará una revista militar. 
Después el alto comisario espa-
ñol será obsequiado en la Resi-
üencía general francesa. 
A las cuatro de la tarde el ge-
neral Jordana será recibido por el 
Sultán. 
Efectuada una visita a la ciu-
dad, habrá una recepción en el 
consulado de España. 
E l comisario español permane-
cerá en la zona francesa hasta el 
día 29. 
Recorrerá toda la zona francesa 
a fin de dar a los indígenas la sen-
sación de la perfecta inteligencia 
que existe entre los gobiernos 
franceses y español. 
J U I C I O S D E L O S P E R I O -
DICOS D E C A S A B L A N C A 
Tánger, 19.—Los periódicos de 
Casablanca dicen —a propósito de 
la visita de Jordana— que este ac-
to afirma Ins buenas relaciones 
entre España y Francia en el 
asunto marroquí. 
Lavisita —añaden— deja com-
prender que, sin perjuicio del 
temperamento especial de cada 
pueblo protector y la unidad de 
acción puesta en marcha años 
atrás, será reanudada con mayor 
deseo de aplicarla integramente. 
Sería ilógico, añaden los diarios, 
que España y Francia, que com-
partieron la responsabilidad de 
civilizar a los protegidos, no ar-
monizasen para aplicar sus méto^ 
dos en perfecta concordia. 
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Información de España y del Extranjero 
jjoy vistió la corte de media gala por 
ser el día de S. A. la infanta Isabel 
Con d monarca despacharon el jefe del Gobierno y el 
m¡nisí»,0 dc Hacienda.—Los prelados que asistieron al 
Congreso de Acción Católica estuvieron en Palacio a 
despedirse del rcy.-EI ministro de la Gobernución 
ha marchado 
VIAJE DEL MINISTRO 
j)B LA GOBERNACION 
Madrid, 19. - Ha emprendido 
su viaje al extranjero el general 
Martínez Anido. 
LA CORTE DE M E D I A 
G A L A 
Madrid, 19. —Por ser el día de 
Santa Isabel, onomástico de lá 
Infanta de ese nombre, la corte 
viste de media gala. 
DESPACHO REGIO 
Madrid, 19. —Con el monarca 
despacharon el jefe del Gobierno 
y el ministro de Hacienda. 
Este, al salir, dijo • a los perio-
distas que el rey había firmado 
varios decretos, entre ellos uno 
incorporando el presupuesto ex-
traordinario al ordinario. 
Por otro decreto se aprueba el 
reglamento de la Caja general de 
Depósitos. 
Por otro, se deja a cargo de la 
Diputación de Sevilla la recauda-
ción de las contribuciones del Es 
tado. 
Se exime del pago de derechos 
reales la Casa de Salud fundada 
por el marqués de Valdecilla. 
DESPIDIÉNDOSE D E E L 
R E Y 
Madrid, 19.— Hoy estuvieron 
en Palacio muchos de los prela-
dos que han asistido al I Congre-
so de Acción Católica, que acaba 
de celebrarse en Madrid. 
Fueron a despedirse del monar-
ca y a darle las gracias por el 
apoyo prestado al Congreso y 
Por el interés con que ha seguido 
Ocurso de las sesiones celebra-
das. 
LA VIUDA D E L GENE-
RAL NOÜVILAS 
Madrid, 19 . -La señora viuda 
general Nouvilas, reciente-
mente fallecido, estuvo en Pala-
ç10' acompañada de su hija, para 
Presar al monarca su gratitud 
0r el telegrama de pésame que 
Monarca le envió con motivo 
rallecimiento del general. 
^ORGANIZACIÓN D E 
La8 ACADEMIAS DE 
JURISPRUDENCIA 
b i i ^ ^ ' 19 . -La «Gaceta» pu-
^and Un Real deGreto reorg"a-
PruH. 0 las Academias de Turis-
c.n i 
^ue f^16 disPositiva dice: 
fiiies Academia tiene como 
!i(leia Primofdiales el cultivo y 
V nf i^ la Concia y el Dere-
K s d eri la reforma y pro-
veí la, Legislación española 
d e l 
C)Ura reGho Internacional Cargos 
j á m e n t e sus designios, 
0 relevantes servicios al 
años ha cumpli-
al Extranjero 
estado, hasta que recientemente, 
desnaturalizando sus funciones, 
ha olvidado sus claros preceptos 
y normas constitutivas, intentó 
convertirse en asiento de rebel-
días y apasionamientos políticos. 
Como esta situación anómala 
no puede proseguir, el bien pú-
blico y los intereses de la cultura, 
aconsejan se organice la Acade-
mia para que vuelva a sus sere-
nos cauces, cooperando a la re-
forma de la Legislación nacional. 
L a reorganización se hace hin 
alterar el rango tradicionalmente 
establecido. 
La parte dispositiva consta de 
ocho artículos 3 once bases. Se 
dispone lo mismo que se dijo en 
la ampliación del último Consejo, 
añadiendo que para ser nombra-
do académico de número o aso-
ciado, se necesitará tener 30 años, 
ser doctor en Derecho, haberse 
distinguido por sus tradiciones y 
pertenecer a algún cuerpo o ca-
rrera del Estado en que se ingrese 
por oposición y se exija ser licen-
ciado o doctor en Derecho. 
Desde la publicación de este 
decreto, se suspende en sus fun-
ciones a la actual junta directiva 
y se nombrará una interina, que 
se hará cargo de libros, documen-
tación, etc., etc. 
NOMBRAMIENTO D E L A 
COMISION INTERINA D E 
A C A D E M I A S DE JURIS-
P R U D E N C I A 
Madrid, 19.—El periódico ofi-
cial publica una Real orden nom-
brando vocales de la Comisión 
interina que ha de hacerse cargo 
de la documentación de las Aca-
demias de Jurisprudencia, duran-
te el tiempo que tarde en nom-
brarse directiva en propiedad. 
La forman los siguientes seño-
res: 
Don Guillermo Benito Rolland, 
don Félix de Llano Torriglia, don 
Diego Maria Crehuet, don Agus-
tín González Amezua, conde de 
Santa María de Paredes, don R i -
cardo Spotorno y don Ignacio 
Bahuer. 
Estos elegirán de su seno al 
presidente y secretario. 
I N A U G U R A C I O N D E U N 
CASINO D E CLASES 
Madrid, 19.—En el campamen-
to de Carabanchel se ha inaugu-
rado el Casino de Clases de los 
regimientos que tienen su resi-
dencia en dicho cantón. 
L A COMISION D E CODI-
GOS SE R E U N E 
Madrid, 19.—Ha celebrado hoy 
una reunión la Comisión de Có-
digos para reanudar el estudio del 
Códio-o de Comercio. 
B A R C E L O N A 
E L E M B A J A D O R D E L A 
A R G E N T I N A EN B A R -
C E L O N A 
Barcelona, 19.—Llegó el emba-
jador de la Argentina acompaña-
do de su esposa. 
Aunque el viaje era particular, 
los distinguidos viajeros fueron 
recibidos por las autoridades. 
Visitaron la Exposición, de la 
que hicieron grandes elogios. 
E L DOCTOR F E R R A N 
Sigue gravísimo el doctor Fe-
rí án, esperándose de un momen-
to a otro un fatal desenlace. 
M U E R T O ELECTRO-
CUTADO 
En el Metro Transversal, entre 
las estaciones de Urgel y la Uni-
versidad, el obrero Pablo Heredia 
al reparar un cable murió elec-
trocutado. 
A PARÍS 
Ha salido para París el presi-
dente de la Diputación conde de 
Montseny. 
M E L Q U I A D E S 
A L V A R E Z * 
Don Melquíades Alvarez que 
se encuentra en Barcelona visi-
tando la Exposición, hoy ha sido 
invitado con una comida en M i -
ramar por el Comité del partido 
refoi mista; 
DON G A L O PONTE 
El ministro de Justicia y Culto 
don Galo Ponte ha sido obsequia-
do con un banquete en el Círculo 
Ecuestre por los magistrados de 
estas Audiencias. 
SUICIDIO 
Se ha arrojado desde el balcón 
de su casa de la calle Madrona a 
la vía pública el joven Francisco 
Mateos, matándose. 
Ignoránse las causas del suici-
dio. 
INCENDIO 
Comunican de Cardedeu que 
un incendio destruyó una casa de 
campó, quemándose gran canti-
dad de paja y enseres de labranza. 
El edificio estaba asegurado. 
E L OBSERVATORIO D E L 
EBRO REGISTRA U N 
VIOLENTO TERREMOTO 
Tortosa, 19.—El Observatorio 
del Ebro ha registrado a las 20 
horas, 39 minutos y 48 segundos 
de ayer un violentísimo terremo-
to. . 
L a distancia epicentral era de 
4.380 kilómetros. 
Infante condeco-
rado 
Madrid, 19,—Se ha concedido 
la cruz del Mérito naval al infan-
te de Orleáns por los servicios 
prestados a la Marina. 
En Nueva Orleans se ha sentido un 
violento terremoto, que había sido re-
gistrado por el Observatorio del Ebro 
Avienes soviéticos han boir bardcado el cuartel general 
del ejérciío chino.—No han cesado todavía los desórde-
nes en Méjico con motivo de las sangrientas elecciones 
del domingo.-Los aviadores Challe y Borges salieron 
hoy a las nueve, de Marsella con rumbo a 
Sevilla para cruzar el Atlántico 
CONDECORACION A 
DOS A V I A D O R E S 
L A S ELECCIONES E N 
E N MÉJICO 
Méiico, 19.-E1 triunfo de Ortiz Ca]cuta) 19,^E\ cónsul francés 
Rubio, no ha acabado con los de- ha impuest0 las insignias de la le-
sórdenes. ' gi^ n ¿e honor a losaviadores Cos-
En muchos puntos está concen- j tes y Beiionxe> 
trada la fuerza pública. 
Las elecciones del.domingo han 
sido las más reñidas y sangrien-
tas que se recuerdan en estopáis. 
En toda la Repúblicas se han 
registado numerados encuentros 
sangrientos entre los partidarios 
de ambos candidatos. Se estima 
que el número de muertos a con-
secuencia de estas luchas ha sido 
de 19. E l número de heridos es 
muy importante. En muchas ciu-
dades y pueblos los encuentros 
ocurrieron ante las mesas electo-
rales. 
NUEVOS CHOQUES 
París, 19.—Ayer todavía se re-
gistraron violentos choques al co-
nocerse el resultado de las elec-
ciones. 
Las patrullas recorren cons-
tantemente la capital, dividida en 
diez y seis sectores. Todos lo¿ 
despachos de vinos y alcoholes 
permanecen cerrados hasta el sá-
bado. 
En Veracruz, el secretario del 
partido de Ortiz Rubio ha sido 
muerto a tiros. 
E l sábado por la noche se libró 
milagrosamente de morir asesi-
nado en Nogales el señor don 
Alejandro Villaseñor, hermano 
político del gobernador del Esta-
ds de Somoza. 
Don Alejandro Villaseñor es 
un partidario acérrimo del candi-
dato Ortiz Rubio y uno de los 
miembros del partido nacional 
revolucionario que más actividad 
han demostrado durante la cam-
paña presidencial;, 
CONFERENCIA N A V A L 
D E L D E S A R M E 
Tokio, 19.—El Tapón envío ya 
respuesta a la invitr.ción para asis-
tir el 21 de enero a la conferencia 
naval del desarme en Londres. 
F R A N C I A H A A C E P T A D Q 
París, 19.—Francia asistirá a la 
conferencia naval de Londres. 
LOS MUERTOS HABIDOS 
CON MOTIVO D E L A S 
ELECCIONES MEJICA-
NAS 
Nueva York, 19.—Las últimas 
noticias hacen pasar de 20 y de 50 
el número de muertos y heridos 
respectivamente, habidos con mo-
tivo de los sangrientos choques 
que se registraron el domingo con 
motivo de las elecciones mejica-
nas, y al día siguiente. 
L A S ELECCIONES 
E N BERLÍN 
Berlín, 19.—Las elecciones mu-
nicipales celebradas en esta capi-
tal han dado el siguiente resul-
tado: 
De los 3.300.000 electores han 
votado 2.294.664. 
Los socialistas obtienen 651.735 
votos, los nacionalistas 404.756, 
los comunistas 565.595, los demó-
cratas 138.511, los populistas 
155.200, los centristas 81.414 y los 
nacionalistas 132.031. 
Según los últimos datos de las 
elecciones municipales, los resul-
tados son: 
Social demócratas, 64 puestos: 
no pierdenninguno;nacionalistas, 
40: pierden 7; comunistas, 55: ga-
nan 12; demócratas, 14: pierden 
7; populistas, 16: ganan 1; centro 
católico, 8: ni ganan ni pierden; 
nacionales socialistas, 13: ganan 
10. 
C U B A Y L A CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
Habana, 19.—El doctor español 
Florestán Aguilar, al emprender 
su regreso a España, fué a despe-
dirse del presidente de la repúbli-
ca. 
E l general Machado le anunció 
el propósito del Gobierno de 
construir una casa de estudiantes 
cubanos en la Ciudad Universita-
ria. 
LOS A V I A D O R E S CHA-
L L E Y BORGES H A N 
SALIDO P A R A ESPAÑA 
Marsella, 19.—A las nueve de 
hoy han emprendido el vuelo con 
dirección a España el aviador 
uruguay Larre Borges y el fran-
cés Challe. 
Como se sabe, los dos aviado-
res, que ayer eran Esperados en 
Sevilla, por lo que llegaron a ins-
pirar inquietud, se proponen rea-
lizar el vuelo trasatlántico desde 
1 a ciudad del Guadalquivir a 
Montevideo. 
VIOLENTO T E R R E M O T O 
Nueva Orleans, 19.—Se ha sen-
tido un fuerte terremoto en una 
vasta extensión del territorio. 
En Bostón ha tenido gran inten-
sidad y en una amplia zona del 
Estado de Mame. 
E l terremoto se ha sentido tam-
bién en Terranova. 
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I N V E N T O N O V I S I M O ESCRITORES L O C A L E S 
Reproducción de las mejores pintu- ! J^La leyenda del 
ras religiosas de España 
Siendo nuestra Patria la prime-
ra en producciones de Arte, no 
e sdeex tn iñ ir que haya artistas 
deseosos de contribuir a la difu-
sión de tales riquezas de orden 
espiritual, que son las más valio-
sas y transcendentales. 
Hace pocos días supo el cronis-
ta que había obtenido patente de 
invención un impresor de los de 
mayor fama de Madrid, y aun de 
España entera, y con toda dili-
gencia acudimos a sus talferes, 
situados en la amplia y hermosa 
calle de Núñez de Balboa, núme-
ro 21; vía situada en el centro del 
aristocrático y cultural barrio de 
Salamanca. Próxima a la Impren-
ta se halla la Parroquia de la Con-
cepción, uno de los más moder-
nos y suntuosos templos madrile-
ños, cuya imagen de la Santísima 
Virgen también está colocada al 
final de la esbelta torre, y todas 
las noches se ilumina la imagen, 
produciendo esa visión poéticos 
efectos en todo corazón creyente. 
Reina en aquel barrio un apa-
cible silencio, apenas interrumpí- j 
do por los motores de los lujosos ¡ 
automóviles que circulan por sus j 
calles, y con ansiedad llegamos a ; 
la Imprenta. Estamos frente ?. su . 
director-jefe, don José Blas cul-1 
to y muy laborioso alemán, que , 
lleva muchos años de residencia i 
en España, y que seguramente es j 
el primer hispanófilo en nuestra 
Patria. E l simpático germano, de 
aventajada estatura y venerable 
aspecto, antiguo y admirado ami-
go nuestro, nos acoge con su acos-
tumbada afabilidad, y al escuchar 
nuestros deseos de conocer algu-
nos detalles acerc-i de su invento 
y de su extraordinaria trascen-
dencia, así como de contemplar 
sus nuevas y artísticas produccio-
nes, tuvimos que vencer la gran 
y verdadera modestia del artista, 
pero cuando le expusimos que sus 
manifestaciones las destinábamos 
a este periódico accedió a compla-
cernos, y he aquí lo principal de 
cuanto nos expuso: 
Dedicado, como usted s a b e 
bien, toda mi vida a la imprenta, 
y siendo una de mis preocupacio-
nes las estampaciones artísticas 
— nos dijo — , surgió en mi mente 
hace más1 de quince años el deseo 
de popularizar los mejores cua-
dros religiosos de España, pero 
para ello era preciso inventar 
nuevos procedimientos, los cua-
les permitieran poner al alcance 
de las personas de modesta situa-
ción económica taíes joyas, sin 
par en el orbe. Desde entonces 
laboré sin descanso, y el invento 
ha surgido, gracias a Dios, que 
se ha dignado recompensar mis 
desvelos y los gastos de impor-
tancia que he tenido. 
Aquí puedo presentar a usted— 
me dice—, las últimas pruebas de 
mi incesante labor. 'Son tres re-
producciones de las famosísimae 
Concepciones y de la Virgen del 
Rosario, del inmortal Murillo; los 
dos Cristos, no menos celebérri-
mos, de Velázquez; la Adoración 
de los Reyes, de Rubens; y la 
Virgen de los Dolores, de Tizia-
no. ('orno nadie ignora, los cua-
dros originales se hallan en el 
Museo del Prado, de Madrid, el 
más rico del mundo. 
«Deo volente», y como conse-
cuencia de los trabajos en ejecu-
ción, en el próximo año de 1930, 
aparecerán otras no menos impor-
tantes reproducciones de cuadros 
igualmente de fama universal. 
Por otra parte también están 
terminándose otros lienzos cele-
bérrimos de asuntos profanos, 
que no dudo agradarán a los inte-
ligentes. Son: las Hilanderas y la 
Rendición de Breda (vulgarmente 
llamado, cuadro de las Lanzas), 
ambos le Velázquez; la Gallina 
Ciega, de Goya, etc. 
«Artóleo« se titula mi invento, 
aludiendo en esa palabra com-
puesta a que son reproducciones 
artísticas de pintaras al óleo. Es 
un novísimo procedimiento, ú ri-
eló en el orbe, que permite la re-
producción de las pinturas, de 
modo que da la sensación exacta 
del original. Mis reproduccisnes 
son de tal permanencia que ni el 
agua, otros elementos, ni los más 
violentos golpes pueden destruir-
las, circunstancia que además tie-
ne la ventaja de que mis cuadros 
pueden ser bendecidos y utiliza-
dos para el culto divino. 
Peirón", por 
Canito 
El popular humorista local A n -
tonio Cano acaba de lanzar un 
nuevo libro, ambientado en una 
supuesta hazaña de amor y bajo 
el atrayente título de «La leyenda 
del Peiron». 
De las tres novelas que lleva 
editadas Canito, ésta es la que 
conceptuamos como mejor. Es, 
dentro de lo posible, la más per-
fecta. En ella, se ríe y se llora, se 
siente él alma dispuesta a los más 
hondos y románticos sentimien-
tos, y otras veces, se revuelve 
valiente como la de aquellos gue-
rreros que sabían querer tanto 
como luchar. 
Ritcher, Shiel y Merrylh, sin 
duda alguna orientan al autor en 
sus definiciones acerce del humo-
rismo. E l primero al considerar-
lo como lo romántico-astracana- i 
do; el segundo, como lo serio des- | 
cuidado; y el tercero, como lo ; 
irónico poco compasivo. En «La 1 
leyenda d e l Peiron», el autor; 
ataca estos tres puntos con bas-
Ya han examinado ras pruebas 1 tante cierto. Los chistes, son rá- ¡ 
personas muy versadas en el ar te , 'P^08» finos Y oportunos, sobre | 
y nan quedado sorprendidas al | tod0> esto 
observar la perfección de las co-
pias, porque no se distinguen de 
los originales. 
C R O N I C A M A R R O Q U Í 
El nuevo administrador de Ta 
(Se nos ruega la publicación del 
siguiente artículo) 
Todo esto hace que me halle 
muy satisfecho de que mis afanes 
y desvelos se vean realizados y 
de que el público de modesta si-
tuación económica, tanto la clase 
media como la obrera, pueda aho-
ra decorar fácilmente sus habita-
ciones. También a los ricos les 
interesarán mis lienzos. 
He comenzado a recibir algu-
nos pedidos, y en fechas próxi-
mas me será posible servir aqué-
llos. Además, para que el público 
conozca los tamaños de los lien-
zos, sus respectivos precios y 
otros detalles, voy a circular catá-
logos ilustrados. De este modo la 
popularizacióa del invento será 
grande: la cual aumentará cuando 
exhiba una colección de mis cua-
dros en un apropiado salón de 
Madrid, porque invitaré a todos a 
que examinen mis estudios. 
Tales fueron las palabras con 
que modestamente se expresó el 
inventor. 
El cronista quedó maravillado 
al examinar esa nueva galería pic-
tórica. E l invento es realmente 
asombroso. 
Antes de despedirnos, le dimos 
nuevamente las gracias por sus 
deferencias y le felicitamos, no 
solamente como artista, sino más 
aún como fervoroso católicQ, que 
ha querido que las primicias y la 
casi totalidad de sus obras se des-
tinen al enaltecimiento de nues-
tra Sacrosanta Religión y de 
nuestras joyas pictóricas españo-
las. Todos los creyentes, todos 
los patriotas le debemos gratitud, 
y merece el inventor que le ayu-
demos en su obra, ciertamente 
bendita por Dios. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
Madrid y noviembre de 1929. 
oportunos. Algunas ; 
descripciones se destacan por su 
técnica y sentimiento de gran . 
maestro. El diálogo, está logrado 
con mucha amenidad, y el asun-
to, no puede ser más interesante 
para los turolenses. 
A través de su obra, Canito se 
deja ver como un futuro humo-
rista de muchos vuelos. Posee un 
estilo vigoroso, agitado y natural 
en sus oraciones gramaticales. 
No hay en él palabras rebuscadas 
para que suenen bien y hagan 
efecto de intelectual. 
En dicha novelita, hay un ro-
mance castellano, versificado por 
él, de una leyenda de Albarracín, 
acertàdísimo, de fondo y efecto. 
Son los amores del conde Samuel 
Aboy con Blanca de Azagra, pri-
ma del famoso don Pedro. 
Notarán los lectores de las pre-
sentes líneas, que nos hacemos 
en ponderaciones para el autor, 
pero bien las merece con su nue-
va obra, donde ha logrado subir-
unos cuantos peldaños hacia su, 
porvenir literario. 
C. A . S. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, A g r a d o s . 
Mínima de hoy, ~ 2 . 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, HST'O. 
Recorrido del viento, 90 ki lómetros. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y ñ a f i e s . 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valentia: P i y Margal! . 2 7 . 
¡El administrador d-^  Tánger! 
Quizás-sean únicamente los tan-
gerinos los que comprendan el 
verdadero alcance de estas pala-
bras. Es indudable que en Lon-
dres, Madrid» Karís y Roma los 
Gobiernos conocen las facultades 
que le fueron encomendadas al 
administrador por el Estatuto, ya , 
que ellos elaboraron y revisaron 1 
la ley fundamental tangeiina; pe-1 
ro sólo el que vive en Tánger, el i 
que aquí reside o tiene intereses ! 
en la zona puede darse cuenta d ? 
todo el poder que en la práctica; 
tiene el administrador. Después 
de una temporada, quizás la más | 
crítica que Tánger atravesó, por1 
ser la del ensayo del nuevo, régi -1 
men (además de crítica resultó • 
molesta po) la personalidad del l 
primer administrador de la zona, j 
hombre inteligente y honrado y i 
que poseía una competencia f i - 1 
nanciera, pero carente de com-| 
prensión psicológica y de tacto | 
político, hasta el pujito de que | 
estas faltas anulaban sus buenas; 
cualidades), llega a la ciudad M. j 
Le Für, y pocas veces-se ha visto | 
en Tánger mayor expectación que \ 
la despertada por la Hegada del | 
nuevo administrador.. Su nombre i 
no había sonado entre los candi- j 
datos que se citaban, para el car-1 
go; y un buen día se supo, por la | 
Prensa de Casablanca, que M. Le 
Für había sido elegido. Los tele-
gramas que anunciaban la noticia 
coincidían en decir que se trataba 
de un hombre de honradez inta-| 
chable y muy competente, unien- j 
do a es3as condiciones mucho i 
tacto y una cortesía exquisita. | 
Esos juicios, emitidos-por la Pren-
sa del Protectorado ir^ncés, pro-
dujeron en Tánger una excelente 
impresión. [ 
En el poco tiempo- que lleva e l , 
señor Le Fü r en. el desempeño de 1 
su niaevo cargo, todo el interés • 
de los tangerinos se halla concen-
tradlo sobre su actuación y orien-
tación. E l día que se presentó a 
la Asamblea Legislativa acudió 
la gente a oír su declaración co-
ma acude el público al Parlamen-
to en los días críticos en que la 
vida de un pueblo está en la ba-
lanza y en peligro. No hubo gran 
discurso por parte de M. Le Für, 
ni grandes frases, ni momentos 
de gran emoción. Fué todo muy 
sencillo, muy moderado y muy 
fácil de comprender. La Asam-
blea y el público tuvieron, unáni-
memente, la impresión de que 
hablaba un hombre sincero y bue-
no, que venía a Tánger a admi-
nistrar, nada más que a, adminis-
trar, porque era su misión y por-
que era lo que él sabía hacer. 
Un punto fundamental, sobre el 
que hizo gran hincapié M. Le 
Für, fué la independencia abso-
luta de su misión como adminis-
trador. En sus conversaciones 
particulares confirma la impre-
sión que dió en su discurso de que 
ha venido a Tánger sin instruc-
ciones; París y Rabat nada han 
tenido que decirle sobre cuál era 
su misión en Tánger, puesto que 
ésta no es política, sino adminis-
trativa, y para cumplirla basta 
nger 
tener competencia y hon,-^ 
de esto su hoja de servicio ^ 
rantia suficiente. Si M I 68 GA" 
necesitase un lema parasinf 3^  
lo que debe ser su a ^ . ^ 
Tánger, M r i a teS^ 
ponerlos b.,se de trésnela 
^Sin instrucciones sin £ aS; 
lismo. y sin prejuicios." 
Como todos en este 
cumplimos la misión que nos'e't 
encomendada dando preferen ^ 
y prestando mayor entusiasm^ 
lo que es sonriente y agrada^ 
en la vida, así M. Le Für concen 
tra su cariño sobre el embelled 
miento de la ciudad de Tán^r v 
hace paseos y jardines aprove 
chando rinconcitos pintorescos 
verdaderos miradores sobre lá 
costa de España y el magnífico 
Estrecho. Dos ideas parecen ani-
mar principalmente al nuevo ad-
ministrador: en primer término 
inspirar, sin pérdida de tiempo^  
confianza a los habitantes de Tán' 
ger en el porvenir de su ciudad, 
no sólo para acabar con la indife-
rencia y el pesimismo naturales 
en el tangerino, sino, además, pa-
ra llevar al ánimo del capitalista 
extranjero la convicción de que 
el dinero invertido en Tánger no 
corre mayores riesgos que en 
otras localidades, y en segundo 
lugar, atraer al turista, convertir 
a Tánger en un gran centro turís-
tico, para lo cual es necesario ha-
cer la vida tangerina agradable, 
no únicamente para los viajeros, 
sino también para los residentes 
habituales. 
E l señor Le Für no pierde su 
tiempo inventando problemas ni 
buscando soluciones despropor-
cionadas, sino que, adaptándose a 
la vida natural del hombre nor-
mal, comprende la importacia 
grande de las pequeñas cosas, de 
de todos los días, y aprecia los re-
sultados beneficiosos que nacen 
de una orientac ónfija, por la cual 
ganando terreno paso a paso y sm 
grandes luchas ni estridencias, s 
llega en un plazo relativamente 
corto, a fuerza de p e r s e ^ 
de trabajo sistemático y de buen 
fe, al embellecimiento de una c 
dad y, lo que es más important. 
al embellecimiento de a 
misma, no sólo de la p rop i^ 
también de la del prójimo. 
U N EUROPEO-TAN^-
Tánger, noviembre 1929. 
Lea usted 
61 T^añana 
Porque ea él J , de 
todo cuanto V 
iuterèsarle. 
Porque ^ f ^ e r ^ * 
V . de cuanto 0 
site' -Aa W * ' 
Porque su coute^ fi, 
rio de .6 ¡ss-
mas s e r ^ w ^ s a 
trucció» y 
espíi"itu-
ibli' 
noviembre de 1929 
HECHOS Y NUMEROS 
EMIGRANTES 
semanas que 
columnas de 
no 
apenas si pasan 
liemos en las 
riódicoí l clamor doloroso ¡onstante que su-
que 506 
1nc oer 
-esta pérdida 
p Pspaña. Entre nosotros la emi-1 
Üe L es un duelo mortal que se i 
graCl tablaao entre la vitalidad de 
fl tción y la insistente ne^^^^ 
de los directores de la cosa pu-
írca Un pueblo densamente po-
^Uinventa elmedi0 de vivir 
REVISTA DE PERIODICOS 
. a Crea. Pero la despoblación 
o puede ofrecer a los ojos viaje-
floS másque soledades inmensas 
.yermos, ruinas. 
Cuando, en este tráfico cons-
tante con los libros, hallamos en 
ia ruta de nuestras lecturas una 
estadística sobre emigración, nos 
llena la conciencia de un pavor 
indescriptible. Varias veces he-
ñios escrito sobre esta corriente 
vjncoercible que sale por los;puer-
tos españoles a otras tierras. Pero 
desde que el mundo y la civiliza-
,ción Se hicieron mecanicistas, el 
aire se llenó de trepidaciones y 
de motores y la atmósfera reco-
o-ió en vellones el humo denso de 
los hornos, los hombres de hori-
zontes agrarios, de sentimientos 
bucólicos, han partido hacia las 
ciudades. Es inútil todo consejo 
para retenerlos. Si es o no enga-
ñosa la ciudad, no importa; se vi-
ve mejor que e n los campos. 
Existe la conciencia de que nada 
My peor compensado q u e e l 
trabajo de la tierra. Sin amor a lo 
refinado, lo bello, el campesino 
ambiciona los paisajes de luz ar-
tificial de la ciudad, el vivir ver-
tiginoso de ellas. Lo que ignoran 
muchos campesinos es que existe 
un problema terrible en las gran-
des urbes; todos los hombres del 
•campo han pensado lo mismo so-
bre la ciudad, los que pudieron 
•se fiaron de ella y he aquí que ha 
surgido una masa de gentes &m 
oficio que se hace la competencia 
-en el mercado del trabajo, de ese 
trabajo indisciplinado de peones 
sin normas regulares de un oficio 
hecho en duro aprendizaje. 
La estadística del mes de abril 
•ultimo es una columna siniestra; 
si la Biblia anunciaba la tierra de 
Promisión, ésta de nuestro censo 
^m^ratoiio, es el augurio de la 
Asolación. Me perdonarán mis 
Actores que tenga que acudir a 
€lla para señalar con el testimo-
nio fehaciente la veracidad de es-
tas lamentaciones en el desierto. 
En abril han emigrado 3.164 es-
Moles, cifra que enfrentada con 
ia tlel mismo mes del 928, nos da 
^n aumento de 637. Los países de 
estino se han repartido así esta 
masa españoles viriles, en ple-
Opacidad de trabajo: 
^ e n t i n a , 2.015. 
Cuba. 549. 
•^asil , 261. 
Jaguay, 132. 
í;anamá, 58. 
f iados Unidos, 48. 
Méjico, 33. 
'^olombia, 28. 
¿^ezuela , 28. 
Cluie, 14. 
Pení, 10. 
división por sexos de esta 
Hes a emi§"raHte es de 1.916 varo-
'^ió/d 1,258 hen:lbras' L a condi-
ae éstos está señalada en el 
hecho muy doloroso df 
no saben leer ni escribir. 
E l último Congreso de Ultra-
mar trató entre sus ponencias una 
referente a emigración. Se pidió 
i la creación de una escuela que les 
adiestrara, les preparara; o lo que 
es lo mismo, se ha perdido la ins-
talación de un centro elaborador 
de emigrantes. Ciato está que de 
cara a la situación presente sería 
preferible esta enseñanza. La cla-
sificación de los comprendidos en 
la estadística de abril da este re-
sultado: 
115 obreros industriales. 
104 empleados. 
14 profesionales liberales. 
560 obreros agrícolas. 
449 jornaleros. 
1.463 mujeres y menores. 
Se advierte muy fácilmente que 
el mayor número es de campesi-
nos, porque a los obreros agríco-
las hay que unir los jornaleros 
que generalmente no son otra co-
sa. La cifra de empleados es fran-
camente irrisoria; sería curioso 
preguntar a estos empleados emi-
grantes su especialidad, bien he-
cha, probada y seguramente que-
daría restada en más de la mitad 
la enumeración por este concepto. 
La enorme cifra de mujeres y me-
nores nos advierte que no es sólo 
la gente soltera la que marcha de 
su aldea, es también un número 
crecido de familias las que se han 
movilizado. 
Cempréndase que cuando las 
familias huyen de los pueblos, lo 
hacen bajo la presión de angus-
tias económicas, acumuladas a 
través de muchos años de crisis 
agrícolas acentuadas, cuando ha 
E L SOL 
Las conclusiones de los 
madereros 
A l margen de las conclusiones 
presentadas por los industriales 
de la madera han quedado intere-
ses tan respetables como son los 
de los consumidores, ya que el 
Consorcio maderero» para resol-
ver la crisis de una industria, no 
tiene otras miras que el encareci-
miento del producto. Las mismas 
iniciativas para la repoblación de 
nuestras peladas sierras sufrirían 
un grave contratiempo, ya que al 
forzar el consumo de madera na-
mejicana. E l primero es el candi-
dato de Calles y d¿l Gobierno; el 
segundo blasona de ser el deoosi-
tario de la pura doctrina revolu-
cionaria, el sucesor de Madero, el 
heredero de los que derrotaron a 
Porfirio Díaz. Los dos candidatos 
tionen partidarios numerosos y 
aguerridos. La campaña electoral 
ha durado ya un año, y ha sido 
puizás la más reñida—civilmente 
y militarmente — de las que se 
han registrado en los últimos 
tiempos. 
Desgraciadamente, las luchas 
electorales de Méjico tienen una 
cional q u e d a r í a enormemente j triste tradición sançrienta> En el 
multiplicado el déficit forestal l caso de ahora( después de la ^be-
que padecemos. , lión de marzo y abr¿l) en estos 
• * * • i días son frecuentes las colisiones 
Las industrias de la madera, no I y ios cornt)ates entre uno y otro 
todas, sino aquellas que vienen bando. Quizás, el único argumen-
debatiéndose para alcanzar del ¡ ¿e importancia que pudo es-
Gobierno ciertos privilegios, tien-! o-rimirse para desear un triunfo 
den a dar al problema una orien-1 Vasconcelos es la necesidad, 
tación que lesiona los intereses 1 en Méjico, de una victoria civil , 
del consumidor, y trocará en es-S qUe n0 sea hija de una rebelión-
tériles todos los esfuerzos que se 1 miiitar. 
vienen haciendo y que en lo su-1 £)e todos modos, cualquiera que 
cesivo se hagan para repoblar | sea ei vencedor, he aquí nuestro 
nuestros calveros. 
A B C 
Solemne clausura del primer 
Congreso Nacional Católico 
Sesión de clausura. Hora en 
que la siembra plantada en el sur-
co muéstrase prometedora de flo-
recimiento y frutos; hora feliz de 
plácemes y gratitudes; hora de! 
sol que alumbrará el trabajo. 
En soberano compendio de rea-. 
llegado un momento en que los • lidades y propósitos ofrecióse en-' 
acreedores se han multiplicado de tre los congresistas por medio de ' 
tal modo que rodean la hacienda | la palabra autorizadísima del ex- ¡ 
por todas partes. Esto que ocurre : celentísimo señor nuncio apostó- ^uez 
en el mayor número de casos, ha ¡ lico, el panorama de la Acción 
sido determinado por una negii- Católica española. Los tres voca-
gencia terrible en la política agra- blos esencialmente representati-
ria, tanto en la cuestión social co- ¡ vos: ayer, hoy y mañana, anima-
dos con el recuerdo histórico de 
nuestro acendrado romanismo, 
expuestos con las eficiencias del 
celo contemporáneo; presentados 
en atrayente línea de pensamien-
to y acción y eminentemente cris-
tianas y pontificias. Eco entraña-
ble y fiel de la voz del Papa: ra-
zones. 
votof Se han puesto las bases de 
la paciticación religiosa; ¡que es-
ta elección sea también el comien-
zo de la paz interior en todos los 
órdenes de la vida nacional! Por-
que nada mejicano nos es ajeno, 
y la paz es el mayor bien que po-
demos desear al país hermano. 
Ayuntamiento 
mo en la cuestión económica; el 
agricultor español está confiado 
en sus propias fuerzas, a esperar-
lo todo del cielo; no existen coo-
perativas ni establecimientos de 
crédito, ni mutualidades; no exis-
te ese espíritu de cuerpo, todo lo 
funesto que se quiera, yo lo acep-
to, pero que es la suma del instin-
to defensivo de una clase. 
No conviene una escuela de 
emigrantes, sino una acción agra-
ria que detenga l a emigración 
fuera y dentro de España. No hay 
duda que cada cual puede vivir 
donde le interese, pero los emi-
grantes son gentes que vivirían 
perfectamente allí donde desarro-
llaron sus primeras actividades, 
si se les pone en condiciones de 
defenderse; como n o se puede 
atajar este fluir interrumpido de 
millares de españoles fuera de las 
fronteras, es dejándoles moverse 
en un ambiente econòmic» y so-
cialmente enrarecido por los tras-
tornos de estos nuestros tiempos. 
Agreguemos a esta crónica luc-
tuosa un dato importante: el ma-
yor número de emigrantes espa-
ñoles han embarcado bajo bande-
ra extranjera, 2.636, y sólo 538 
bajo bandera española. Agregue-
mosque esta estadística pertenece 
al mes de abril y es oficial. Pien-
se el lector en la de un año y en 
la emigración clandestina. 
J. LOZANO CAS TRESOY. 
Esta 
alcalde don Manuel García y con 
asistencia de los señores Rodrí-
y Berzosa y el notario don 
Rafael Losada, ha tenido lugar la 
subasta para la pavimentación de 
la plaza de Carlos Castel. 
Presentaron pliegos don Felicí-
simo Pisaberdines, ie Teruel, y 
don Matías Isflesias Giménez, de 
E C O S 
T A U R J N O S 
Victoriano Roger' «Valencia 
/7» . -Desde 1921, en que tomó la 
alternativa, viene, simultánea-
mente, dando la prueba de valor 
en el primer tiempo de la lidia. 
Que no da el empujón que al-
guien espera, lo demuestra el 
hecho de haber toreado este año 
cuatro corridas menos que el pa-
sado, o sean 42, y todas ellas sin 
apuntar grandes éxitos. 
Nos gusta, como decimos, su 
exposición, pero fuera del valor 
no le hallamos motivo alguno que 
justifique la espera del empiíjón. 
Claro está que mostrar valor ya 
es algo... aunque sea en perjuicio 
del compañero de turno, como 
recordamos sucedió en Valencia 
en la feria de 1928 alternando con 
Villalta y por el mero hecho de 
estar enemistado con éste. 
Para nosotros, no obstante, ni 
aquellos arrestos de valor que le 
vimos dicho día ni su vulgaridad 
en la muleta nos llevan a parte 
alguna- para verle. 
E l chato, a nuestro modesto 
juicio, no llegará a destacaise más 
aunque boxee con los miuras.. 
Brillante resultó el festival tau-
rino que el pasado sábado se cele-
bró en el Pueblo Español, de Bar-
celona. Lalanda, Pedrucho, el re-
joneador Marcet y otros actuaron 
con éxito. 
Ayer circularon rumores de 
í que al regreso de Barcelona había 
I resultado Marcial gravemente 
1 herido por accidente automovilis-
! ta, pero, afortunadamente, la no-
mañana, presidida por el ¡ . . 
ticia no tiene fundamento 
Ale—el muerto resucitado—ha 
escrito a su padre dándole cuenta 
de la cogida por la cual le dieron 
por muerto y anunciando su ve-
nida a España. 
Anteayer, alternando con los 
mejicanos Pepe Ortíz y Carmelo 
E L D E B A T E 
Elecciones presidenciales 
en Méjico 
En las elecciones de ayer, dos 
candidatos, el ingeniero Oztíz Ru-
bio, del partido nacional revolu-
cionario, y el abbgado Vasconce-
los, del partido antirreeleccionis-
ta, se disputaron la Presidencia 
Soria, y como el primer pliego • péreZ (qUe tomaba la alternativa) 
quedó desechado por no amol- i presentóse en Méjico el diestro 
darse a las bases marcadas en el | Márquez. Su actuación constituyó 
pliego de condiciones, la obra fué un éxitCK Qrtíz quedó bien y Car-
adjudicada provisionalmente al 
mencionado señor Iglesias por la 
cantidad de 54.211'25 pesetas. 
meló resultó con dos gfravísimas 
61 T^añana 
P E R I Ó D I C O D I A R I O 
Ronda de Víc to rP runeda , 
Teléfono, 79. 
15 
Unico diario de la prouincia 
T E R U E L 
cornadas, 
en la región 
un pulmón. 
una en 
torácica 
la ingle y otra 
interesa 
Z O Q U E T I L L O . 
El conflicto Ruso-
Chino 
M A N U E L BENEITEZ 
W 
jfa - CAMISERÍA F I N A -
V EQUIPOS P A R A N O V I A S 
L, 18! 
L AS. MEJORES Y MAS BONU 
TAS MANTAS DE CAMA EN LA CAMPANA 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
Londres, 19.—Se reanudan los 
I encuentros entre las tropas sovié-
I ticas y los chinos, 
i Según telegrafían de Tokio se 
' han librado combates de cierta 
i • 
importancia entre los soviets y 
los chinos en la frontera Oeste de 
Manchuria. 
Otras noticias de China dicen 
que seis aviones soviéticos han 
volado sobre Fou Tang Lang, 
arrojando 30 bombas sobre el nue-
vo aeródromo chino, que quedó 
destruido. 
De Karbin comunican que las 
tropas soviéticas han emprendido 
otra ofensiva contra los chinos en-
la región minera de Salainor. 
Parece tamnién que la ciudad 
de Manchuli fué ayer bombardea-
da por 18 aviones de los soviest. 
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Regresó- de Valencia el ing-e-
niero jefe de Obras Públicas de 
esta provincia don Vicente San-
chis Tarazona. 
—Han regresado de Valencia los 
industriales de esta plaza don Do-
mingo Hinojosa y don José He-
rrero. 
> — Marcharon a Cariñena el ofi-
cial de Telégrafos don José Soria 
no y su hermana señorita Enri-
queta. 
— De Sarrión llegó don Resti tu-
to Mata. 
— Después de visitar esta Co-
mandancia de la Guardia civil, 
anoche marchó a Guadalajara el 
coronel del tercio don Pedro Se-
rrano de la Fuente, acompañado 
de su ayudante. 
— En el correo de anoche salió 
para Valladolid la Compañía de 
zarzuela Herrero-Pulido, en la 
que figura nuestro querido pai-
sano el cantante Redondo del 
Castillo, autor de «Baturra de 
temple». Fueron muchos los que 
acudieron a la estación a testi-
moniarles su despedida. 
— Llegó de Lérida don Luis Pas-
tor, acompañado de su familia. 
— Ha regresado de Valencia el 
arquitecto municipal don Juan Jo-
sé Gimeno. 
— Marchó a Valencia la bella se-
ñorita Conchita Rodríguez, hija 
del gobernador militar de aquella 
plaza don Marcos Rodríguez Cal-
vo. 
Dicha distinguida señorita fué 
huésped de los señores de Serra-
no (don Pascual). 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a los diputados provinciales 
don Manuel Puerto, don Herme-
Jancjo Bayo y don Juan José Mon-
serrat 
— Marchó a Samper de Calanda 
el alcalde de aquella localidad 
don Ignacio García Diego. 
— Llegó de Ojos Negros dun José 
María Jarabo. 
— Ha llegado de Puebla de Val -
verde el farmacéutico don Con-
rado Valero. 
— En Huesa del Común ha deja-
do de existir a avanzada edad el 
señor padre del jefe de Negocia-
do de este Gobierno civil don 
Constantino Bartolo, a quien, 
como a su demás familia, damos 
nuestro sentido pésame. 
— Con dirección a Fuentes Claras 
anoche pasó por esta estación el 
tenor de ópera Juan García. 
— En Valencia dejó de existir la 
respetable dama doña Amparo 
Galindo, viuda del inolvidable tu-
rolense don Manuel Galindo. 
Reciba su desconsolada familia, 
en especial sus hijos, nuestro sin-
cero pésame. 
— Llegó de Mas de las Matas don 
Jerónimo Mata. 
— Se ha agravado en su enferme-
dad el oficial de Telégrafos don 
Julio Balsera. Celebraremos su 
meioría. 
D I P U T A C I O N 
Sesión del Pleno 
Bajo la presidencia del señor 
Valdemoro y con asistencia de 
los diputados señores Subiza, A r i -
zón, Giner, Juderías, Vargas, 
Ibarz, Crespo, Monserrat, Puerto 
y Bayo se reunió anoche la Dipu-
tación en sesión de Pleno. 
Adoptó, entre otros, los acuer-
dos siguientes: 
Quedar enterada de la dimisión 
del diputado don Eduardo Mor de 
Pedro, y del nombramiento, pa-
ra sustituirlo, del concejal de A l -
cañiz don Juan José Monserrat, 
quien se posesionó de su cargo. 
Aprobar el plan de ordenación 
y ejecución de caminos vecinales. 
Conceder un suplemento de cré-
dito que afecte al presupuesto de 
gastos de 18.698 pesetas con des-
tino a la conservación de caminos 
vecinales. 
Aprobar el proyecto de repo-
blaeión forestal de la provincia y 
que conste en acta la satisfacción 
de la Corporación hac'a el dipu-
tado don Félix de Arizón y el in-
geniero de Montes don Víctor 
M.a de Sola, este último como 
autor del proyecto,, por las ges-
tiones llevadas a cabo en este 
asunto. 
Que se imprima el discurso 
pronunciado por el diputado don 
Félix de Arizón en la Asamblea 
Forestal. 
Aprobar el proyecto y presu-
puesto de construcción del Mani-
comio provincial. 
Dirigirse a la Superioridad so-
bre la posibilidad de que esta Cor-
poración haga un anticipo de 
50.000 pesetas para la construc-
ción de un edificio para Escuelas 
Normales. 
Y aprobar en principio el dicta-
men de la Comisión de prespues-
tos referente a la recaudación de 
las Contribuciones del Estado, pe-
ro sin solicitarlo hasta que el Go-
bierno resuelva sobre las concha 
siones aprobadas en la Asamblea ' 
de Sevilla y en especial a la refe-
rente a este asunto. 
Se ha incorporado a su destino 
en esta Contaduría el auxiliar d m 
Ignacio Alamán, que hasta la fe-
cha prestaba sus servicios en la 
Abogacía del Estado. 
G O B I E R Ü G I V I L 
NOTAS V A R I A S 
Se han circulado las órdenes de 
conducción desde Montalbán a 
Teruel del preso Anselmo Allue-
va Martí, para su ingreso en esta 
cárcel a cumplir condena. 
Se le han concedido los benefi-
cios del Régimen de subsidios por 
familia numerosa al obrero Ale-
jandro Sánchez Vi l l e l , de Villar-
quemado, padre de ocho hijos. 
L a «Gaceta» publica un Real 
decreto del Ministerio de Econo-
mía disponiendo que las Diputa-
ciones provinciales queden encar-
gadas del fomento y cuidado de 
los intereses agrícolas y pecuarios 
en la forma que allí se indica. 
Se ha dispuesto que la compro-
bación anual y periódica de las 
pesas, medidas y aparatos de pe-
sar, se verifique en la villa de Ca-
amocha durante el día 22 y en 
los restantes pueblos del partido 
judicial en los días que señale el 
ingeniero fiel contraste o su ayu-
dante. 
A l alcalde de Bea se le traslada 
comunicación de la Dirección ge-
neral de Administración manifes-
tándole que ha tomado posesión 
de la secretaría de Navares de las 
Cuevas (Segòvia) don Pedro Hie-
rro Ortiz, nombrado por el Ayun-
tamiento de Bea para ocupar la 
suyo, y, que en breve procederá 
aquel Centro Superior a designar 
secretario por orden de preferen-
cia en la relación de concursan-
tes enviada por la Corporación 
municipal primeramente dicha. 
Se les manifiesta lo mismo, pa-
ra los efectos consiguientes, a 
los alcaldes de Alpeñés, La Gu-
bia, La Mata de los Olm os y Dos 
Torres de Mercader. 
S U C E S O S 
Herido por arma de fuego 
Comunican de Muniesa que 
cuando se disponían a regresar 
de un campo de su propiedad, si-
to en la partida «Barranco de Ma-
gallón», de dicho término muni-
cipal, el labrador Silverio Lou 
Rubio, de 35 años .de edad, en 
unión de su esposa e hijos y un 
hermano político llamado Pas-
cual Aranda Martín, de 25 años, 
soltero, también labrador, se le 
ocurrió a este entregarle a su cu-
ñado Silverio una escopeta car-
gada para que la colocara en el 
carro donde iban a ir montados. 
Silverio, a f'n de evitar que se 
disparase el arma, la disparó al 
aire en cuyo momento se reventó 
la escopeta produciéndole unas 
heridas enNla mano izquierda que 
le hizo desaparecer algunas pai-
tes de los dedos, calificando las 
heridas el médico de pronóstico 
reservado. 
Cotizaciones de Bolsa 
w>~m 
Cámara de Co-
mercio 
En la sesión que anoche celebró 
la Cámara de Comercio fué elegi-
do, por doce votos, secretario de 
la misma el concursante donjuán 
González Paracuellos. 
Enhorabuena. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el d ía de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín A b r i l 
Francisco R i p o l l . . . . 
J o s é Mur r i a 
Viuda de Juan Yus t e . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Mart ín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé. . . . . 
J o a q u í n Martínez. . . « 
Cecilio Asensio 
Diego P u m areta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaqu ín Higón. . . . . 
José Yuste 
Domingo A b r i l 
José Torres. . . . . . 
M á x i m o Lar io . . > . . 
Francisco Marqués . . . 
T O T A L . . ¿A 87 14 
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exter ior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
. » 4 '/2 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferrovia iña 5 por 100. . . . . 
» 4 '/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Pe t ró leos 
Explosivos 
Nortes . ¿ . . 
Alicantes 
H O Y 
10 
73*20 
92'05 
lOO'BO 
87400 
90*00 
100'80 
72'00 
88*50 
90*00 
99*90 
90*00 
573*00' 
^ r a s ^ d e ^ 
Ayer se celebraron e „ • parroquia! de SanA a,gIesia 
te toda la mañana, m i s ' ; ^ 
gioporelalmadel--'- Uíta-ilustt 
«or don Pascual S ^ * 0 * 
(q- e. p. d.)de cuyamuer. 
cumplido e. cuarto aniversanc 
Con uiénuco piadoso finse0; 
" Aban 
Se ha. 
lebró un funeral, a las U 
misma iglesia. ' en ^ 
A los muchos péSames recibí 
dos por la familia doliente, y 
particular por el hijo del filL 
don Pascual Serrano Josa, distin: 
gmdo letrado de esta ciudad 
unan la sentida expreso de! 
nuestro. 
A U D I j i N CIA 
Hoy se vió en esta Audiencia, 
una causa instruida por el Juzga-
do de Montalbán, por pevarica-
ción, contra Fernando Coma Fle-
ta* quedando conclusa para sen-
tencia. 
Actuó de defensor el abogado-
de este Colegio don Agustín Vi-
cente. 
Registros 
Ha sido nombrado registrador^  
de la propiedad de Castellote, don 
Aleja ndro Alonso de Medina. 
Denunc ias 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p^. 
100 
Id . id . 5 por 100 . . . . . . . 
Id . id . 6 por 100 . . . . . . , 
Cédulas Banco de Créd i to 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id . id . i d . 5 72 por 100 . . 
Id. id . id . id . 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id . i d . id . 6 por 100. . . . 
Trasa t lán t ica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars . . 
Liras 
6775 I 
105^0 i 
129'00 j 
1.079(00 i 
SST'OO I 
515c00 ! 
92,25 
9775 
107<90 
lOO^S 
28'10 
7'1475 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Por infracción al Reglamento 
de Circulación urbana e interur-
baña, han sido denunciados Do-
mingo Tolosa Gómez, de Pancru-
do y José Turón Garcés, de Mon-
tón (Castellór). " 
PROVIJN CIAS 
E O M A N O N B S A CU-
L L E R A 
Valencia, 19.-Mañana se veri-
ficará en el coto de Callera la P» 
das de aves acuà 
mera de las tirai 
libe-ticas. 
Invitado por el ex alcalde ^ 
ral don José Martínez, Ueg 
ésta el conde de Romanon^ q 
tiene dos puestos reservados en 
tirada. 
L O S T E M P O K A L E b 
Vitoria, 19.-Sigue el temporal 
de lluvias en la P ^ v l ^ a d o . 
Los ríos se han 
L a constancia de\ 3oresla^ 
imposibilitado a los se ta-
faenas del campo por na 
das las tierras encharca ^ 
Según datos oficiales ^ lad£, 
vatorio meteorológico ^ ^ 
en el Instituto, el agua 
rante estos días alcaná 
fra nunca registrada. 
una 
¿Desea una sábana de cama gran-
de jaretón por 4*50 pías.? "Vaya a 
N i 
1 o 
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Caja de Previsión Social de Aragón 
/COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAÍA DE AHORROS 
/RAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
¿IBRETAS D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
UBRETAS D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
ndables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: ai 4por 100. 
CUENTAS D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para láprác-
j . ü^t-írn Obrero. 
tica 
de Retiro rero. 
A G E N T E D E L A CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V f i R A 
nAJA D E P E N S I O N E S 
, PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). * 
' PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Mitaodo m m adquiere e otao e! M o a PEli lH DE I H V U Z 
MANTAS DE CAMA DE ALGODÓN 
CRUDAS POR DOS PESETAS EN 
«•90ooooooooooooo"ooooooooooooooooooooooooooooooo<>oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 90 
I C 03000000000000000000000000000000oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0o 
I - G a r a g e P A T R I A - 1 
oooooooooooooooo 
Taller de repafadoies :-: Autos de alquiler 
oooooooooooooooo 
o o 
n 
1 
11 
II 
HUDSON - EL S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
SECCION D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magrneíos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A J T E S R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
s s 
9 í0oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooo9booooooo< 
' * ^ ' " O O O O O O O O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOrtOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 
¿Piensa V. visitar Teruel? i 
N ü DRIE D E H O S P E D A R S E E N E L ¿5 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fria. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
I AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S 
I NUEVO P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O 
El terrible asesino 
misterioso 
Berlín, 19.—Alemania está lle-
na de espanto ante la serie inaca-
bable de crímenes del misterioso 
asesino. 
Con las pistas de los enterra-
mientos que lleva realizados, se 
han efectuado diversas diligen-
cias, que comprueban la ferocidad 
del criminal, sin haberse aun 
logrado su captura. 
Una de las víctimas del loco o 
desalmado de Duseldof estaba en-
terrada en una colina. 
Conservaba los vestidos del día 
que desapareció; la ropa mancha-
da de sangre. 
Murió de veinte cuchilladas: 
tres en la cabeza, siete en el cue -
lio 5^  diez en el pecho. 
Una gran multitud seguía a dis-
tancia los trabajos de los desente-
rradores. 
De pronto un inspector de poli-
cía dijo en voz alta: 
—¡Seguramente que el asesino 
está entre esta gente! 
Entonces un obrero del grupo 
advirtió a la policía que desde 
una colina inmediata un hombre 
observaba con unos prismáticos 
el trabajo de los desenterradores. 
Inmediatamente fueron lanza-
dos en su busca varios agentes y 
numerosos perros policías; pero 
el hombre desapareció en el bos-
que sin ser hallado. 
DEL EXTRANJERO 
Otras noticias 
L A S L U C H A S R Ü S ü -
C H I N A S 
Tokio, 19.—En el ferrocarril 
del Este de China se han reanu-
dado las luchas entre las tropas 
chinas y las soviéticas. 
Dos aviones bombardearon el 
cuartel general chino. 
T R A T A D O S 
Ginebra, 19.—Finlandia ha re-
mitido a la Secretaría General de 
Naciones el Tratado de concilia-
ción y arbitraje con Hungría, fir-
mado en Budapest en 12 de di-
ciembre de 1.928 y el convenio con 
Rusia para la vigilancia aduanera 
en el Golfo de Finlandia, firmado 
en Moscou el 13 de abril de 1929. 
impregúft • x imorado* 
f « relU'te 
t r a b a j o * i!amerciaie* 
Fiiaueias en relieve 
r.ncuaaernaeton 
Qrabaao y 9 oiograbado 
ROO^IGU&Z SAN PeDCO.Sl 
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El 3 de enero, la 
Conferencia de la 
Haya 
París, 19.—La prensa francesa 
dice que el señor Briand confir-
mará hoy o mañana la proposi-
ción de la fecha 3 de enero para 
la segunda Conferencia de La 
Haya, esperando que las dificul-
tades surgidas con relación a las 
reparaciones orientales queden 
zanjadas por el esfuerzo común 
de las gfandes potencias. 
«El hecho de que las proposi-
ciones acerca del asunto hechas 
a los gobiernos de Hungría y Bul-
garia fueran rechazadas —añade 
el periódico—, no puede traer co-
mo consecuencia el fracaso del 
planYoUng.» 
L a «Gaceta de Voss» anuncia 
que la proposición del gobierno 
francés sobre la segunda Confe-
rencia de La Haya en enero ha 
sido transmitida al gobierno del 
Reich. 
«El gobierno francés—dice el 
periódico — desea este aplaza-
miento por razones de política in-
terior; pero en Berlín no se habrá 
recibido esta proposición con en-
tusiasmo. 
No es de creer que el ministe-
rio del Reich esté de acuerdo en 
acceder a este aplazamiento de 
más de un mes con relación a la 
fecha primerameate prevista, ni 
es probable que el gobierno in-
glés se muestre favorable a la fe-
cha indicada por el gabinete de 
París.» 
D E S D E C E L L A 
Celebración de un 
Centenario 
Conforme se indicaba .en 
el escrito que en el número 
correspondiente a! 11 del ac-
tual, insertaba E L MAÑA-
N A , el día 23 del oscorrien-
tes y hora de las diez, da rán 
principio los actos que se ha 
acordado llevar a cabo para 
conmemorar el segundo Cen-
tenario del comienzo de las 
obras del pretil de la Puente. 
Como a esta fiesta, por cir-
cunstancias especiales, se le 
da carácter puramente local, 
se prescinde de invitaciones 
individuales n i colectivas 
por temor a involuntarias y 
lamentables omisiones y se 
hace público por medio del 
presente para conocimiento 
general y con el fin de que 
las personas que tengan gus-
to en concurrir, puedan hon-
rarnos con su presencia. 
Celia y noviembre 1929. 
El alcalde, 
L A N Z U E L A . 
C a r n e c e r i a d e S i m o n a J a r q u e 
Si quiere usted comer los mejores embutidos, 
con especialidad en MORCILLAS DE CEBOLLA 
Q-iieñas y Salchichas, no deje d^ visitar esta su Ca-
sa, donde los encontrará a precios verdaderamente 
económicos. 
PLAZA. DE BRETON NUM 1 
Interesa a los comerciantes 
L a Sociedad Española de Fofotografía Automática admite ofertas 
hasta el 25 de noviembre para instalar su aparato «FOTONDIN» en 
, establecimientos bien sitados. E l aparato ocupa solamente 
1.65 por 0.60 metros. 
C A S A C E N T R A L : A V E N I D A PÍ Y M A R G A L L , 9. (GRAN VÍA. 
A P A R T A D O 442, M A D R i D . 
S E H A C E N C O N C E S I O N E S P A R A A F R I C A , P O R -
T U G A L Y A M É R I C A 
¿QUIERE USTED SERVIR 
EN BARCELONA? 
Colocamos al día criados, neñeras, cocineras, 
camareras y servicio doméstico. 
N A D A S E P A G A P O R A D E L A N T A D O 
L a s m e j o r e s c a s a s 
L o s m e j o r e s s u e l d o s 
. Calle Canuda, 4 entlo, 2.a. Teléfono, 
. 22.432.(Junto Rambla Canaletas.) 
B A R C E L O N A 
OOOOOOOO JOOOOOO 
F'erlócá I co ci i si r io 
Redacción y Adminis l rac ión : Ronda de I 
Víctor P r u n e d á , n ú m . 15 
Teléfono 79 I 
' o o o o o o o o o o v o a n o o 0 0 0 0 0 0 0 « • • e · o o o o o o o o o o · o o o o · 
K a f t o n a 
oooooooooooooooooooooc 
—oooo00ooooot i 
SUSRIPCClONEs 
Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
2'00, 
7% 
42'00 
Pesetas 
P A R E C I O : 1 0 C E Í M T I I V I O S 
oo. oooooooc 
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Los Sindicatos purosy la Agricultura 
L a unidad sindical de la Agri-
cultura se armoniza con la varie-
dad de las instituciones, o lo que 
es lo mismo, los sindicatos agrí 
colas que atienden a los intereses 
generales de la profesión, no se 
oponen a Ja existencia de seccio-
nes o sociedades más o menos 
independientes que tengan fines 
particulares, con los propietarios, 
los colonos o los obreros, trabaja-
dores de la tierra. 
Antes de todo razonamiento es-
tudiemos el estado social de los 
agricultores en rekción con nues-
tro propósito y con la mayor bre-
vedad posible. Es un principio 
de la organizadón«(Socialista la 
separación absoluta del patrono 
y del obrero en las asociaciones 
profesionales, por exigirlo así ' la 
'ucha de clases y la injusticia de 
la propiedad privada de la tierra 
y de los capitales. Este principio 
lo habilita el socialismo categóri-
camente lo mismo para la orgaj 
nización industrial, que para la 
organización agrícola; ajusta a 
un troquel irreal y forzado toda 
la vida social humana, contra la 
libertad individual y la variedad 
lo mismo en la industria que en 
la agricultura, por las ideas falsí-
simas en que se funda: la lucha 
de clases y de la injusticia de la 
propiedad privada. Reconocemos 
sin embargo, que en las empresas 
de la industria y del comercio por 
otras razones distintas, por sus 
especiales caracteres modernos, 
comprobados por los resultados 
P A R A L A J U V E N T U D ESTUDIOSA 
DIFICULTADES DOMESTICAS 
QUINCENAS 
I 
de la experiencia, es más razo-
nable y conveniente establecer 
los Sindicatos patronales y los 
Sindicatos obreros separados e 
independientes, siempre que es-
tén informados de la moral cató-
lica y tengan por objeto último el 
reinado de la paz social con la 
observancia de los derechos y 
deberes mutuos de justicia: sólo 
con esta base moral, pueden lle-
gar a ser los verdaderos elemen-
tos del régimen paritario y cor-
porativo de las profesiones; Pero 
asimismo afirmamos que es nece-
sario trazar una línea divisoria 
entre la organización industrial y 
la organización de la agricultura: 
existen fronteras sociales bien 
demarcadas entre ambas, que la 
naturaleza impone, que nadie pue-
de las circunstancias. E l principio | de destruir, que los hombres y 
socialista, sin más exacción, se 
ha tomado, consciente e incons-
cientemente, como postulado in-
/ controvertible por varios econo-
mistas, sociólógos y aún gober-
nantes de los pueblos, y se respi-
ra sin darse cuenta en el ambien-
te de las sociedades contemporá-
neas que por éste y otros errores 
y vicios marchan ciegos a la rui-
na. 0 
Obreros del campo, ;por qué 
negarlo? han sentido el influjo de 
las propagandas socialistas comu-
nistas en ciertas regiones y en 
sus viajes de emigrantes a los 
centros industriales, mineros, de 
dentro y fuera de la patria. A es-
to se añade que algunos nobles 
de linaje, regidos por espíritu 
desenfrenado de codicia o por ad-
ministradores avaros e infieles, y 
ciertos terratenientes han sem-
brado el descontento y la aver-
sión en muchos colonos por la 
elevación injusta de las rentas. 
Entre labradores y obreros, hay 
también hondos antagonismos, no 
en todos, pero sí en bastantes 
pueblos grandes, principalmente 
del sur de España: los obreros se 
quejan de la escasa remuneración 
de los salarios dada la carestía de 
la vida, y de la carencia de tra-: 
bajo en la estición invernal; los 
gobernantes de sano juicio han 
de respetar, si no quieren perju-
dicar gravemente a la clase agri-
cultura. Consideraremos en otro 
artículo las formas sociales de 
explotar la tierra. 
S. de P. 
G A C E T I L L A S 
i Se halla vacante la plaza de ve-
terinario de Odón. Treinta días 
para solicitarla. 
PÉRDIDA de un saco lleno de 
envases, frente a la clínica del 
doctor Muñoz, esquina de la Glo-
rieta. 
Quien lo haya encontrado., pue-
de presentarlos en esta Adminis-
tración, donde se le gratificará. 
V E N D O o A L Q U I L O molino 
eléctrico harinero, sito en Vivel 
del Río. También vendería sola-
mente su maquinaria. Informes: 
Eloy Torres, Puebla de Valverde. 
U R I A R T R I L Dr. Grau: cura 
Artritismo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ácido úrico. 
labradores, sobre todo los peque-1 m ^ ^ N F A L T A oficialas de 
ños, que a veces se encuentran en 0 ' 
la peor situación, responden que i ^azón' San Andiés,.25, 3.° 
en unos años han elevado los sa-; 
larios y pagan en conciencia el 
salario justo, con tanto más mo-
tivo si se atiende a las malas co-
sechas, a los impuestos y gabelas 
que sufre la agricultura, al redu-
cido valor de los productos, com-
para ndo con los gastos de pro-
ducción. 
A pesar de este estado de co- jor Calidad a p r C C Í O S C O l l l O U í l d l V ? 
sas, rechazamos el principio so-j " « U 1 C ¿ 
cialista de la organización social, | 
Encargue V. sus Impresos en 
estos Talleres. 
Los jóvenes que se preparan 
para emprender í'a carrera de la 
vida no debieran tropezar con di-
ficultades de índole doméstica 
porque nadie más interesado que 
los padres en el porvenir de sus 
hijos. Pero precisamente estas l i -
mitaciones y obstáculos domésti-
cos suelen ser los más frecuentes, 
porque pocos padres tienen la su-
ficiente intuición para compren-
der a sus hijos y leer el mensaje 
sellado por Dios en su trina natu-
raleza corporal, mental y espiri-
tual, y por no comprenderlos se 
empeñan en que tomen en la vida 
un camino por el cual Dios no 
sólo no los ha llamado sino que 
les ha prohibido seguir. 
Como si el mundo entero fuese 
China y perduraran las ancestra-
les rutinas de este momificado 
país, los comerciantes con tienda 
abierta, almacenes prósperos o 
negocio en popa, desean que por 
lo menos su hijo mayor continúe 
el negocio,(y a los demás les dan 
una carrera universitaria o los 
dedican a otro ramo de actividad 
comercial. 
Si el padre es discreto, seguirá 
en tal caso el ejemplo de los ha-
cendados de Cataluña de España 
en su tan admirable como mal 
comprendida institución del he-
redero, que no ha de ser necesa-
riamente el hijo primogénito, si-
no aquel a quien el padre juzgue 
más capaz por sus prendas de 
carácter de conservar y mejorar 
el patrimonio de la familia. 
Inspirado en este ejemplo, el 
buen comerciante no se empeña-
rá en que, sirva o no sirva para el 
caso, haya de ser el hiio mayor 
quien continúe el negocio, sino 
que elegirá de entre sus hijos al 
de mejores condiciones y aptitu-
des para continuarlo. 
Y si acaso fuese padre de hijo 
único y le saliera notoriamente 
inepto, obraría con prudencia en 
seguir el ejemplo de un habilísi-
mo banquero barcelonés, que ha-
llándose en el caso referido, no 
vaciló en legar la banca a un so-
brino de relevantes condiciones 
para este arduo negocio, dejando 
por otra parte asegurado el por-
venir material del hijo inepto. 
E l ambiente doméstico es en 
multitud de familias contrario a 
la realización de los anhelos y 
aspiraciones del joven que se 
siente poderosamente inclinado a 
una profesión distinta de la de su 
padre. 
Suele suceder que si una hija 
de familia muestra desde su pri-
mera infancia viva inclinación a 
la lectura, y se complace en las 
obras de los más insignes autores 
antiguos y modernos, su madre. 
¿Necesita V. una trinchera de la me-
• calidad a precios como nai 
Visite la CAMRANA 
que conserva los resabios del 
tiempo en que a la mujer se le 
cerraba a piedra y lodo la mente, 
le contraría la inclinación dicién-
dole a cada punto que mejor sien-
tan en manos de una señorita las 
agujas que los libros y que es 
perder tiempo enfrascarse en lec-
turas que el día de mañana no le 
han de dar pan. 
Pero si la joven tiene robusto 
talento literario, burlará astuta-
mente la vigilancia de su madre 
y a huitadillas ocupará en su afi-
ción favorita cuantos ratos libres 
le dejen los menesteres domés-
ticos. 
E l muchacho tímido y vergon-
zoso no se atreve a manifestar el 
talento que siente latir en las in-
timidades de su ser, y los padres 
se figuran que no sirve para nada, 
confundiendo la timidez con la 
ineptitud. 
A l verlo al parecer para tan po-
co, nadie cuidado observarlopsi 
cológicamente, y cuando lo dedi-
can a una profesión que le dis 
gusta, no se atreve a protestar 
por temor al ridículo, y porque 
desde la cuna le enseñaron que el 
primer deber del niño es obede-
cer y callar. 
Muchos talentos se pierden para 
el mundo por el menosprecio o la 
incomprensión de su misma fami-
lia que toman a locura o extrava-
gancia la originalidad del hijo o 
de la hiia que se aparta de la vul-
gar rutina y manifiesta un singu-
lar propósito en su vida. 
Nadie puede cumplir la obra 
que Dios le ha señalado en este 
mundo a menos que obedezca al 
impulso de su natural inclinación 
y lo adapte a sus aptitudes. Los 
padres no pueden descubrir cuál 
sea esta inclinación ni cuáles las 
aptitudes, a no ser que se mani-
fiesten de manera evidentísima 
por lo intensamente señaladas. 
Para descubrirlas es preciso so 
meter al individuo a ciertas prue-
bas de observación experimental 
que sólo cabe realizar en apropia-
das condiciones de técnica psico-
lógica, tal como las establecen'al 
efecto los maestros que al propio 
tiempo que instructores son edu-
cadores, y los institutos de orien-
tación profesional. 
Muy ridículo es que un padre 
se empeñe en que el hijo siga' su 
misma carrera o aprenda el mis-
mo oficio, sin tener para nada en 
cuenta la inclinación del más in-
teresado que nadie en su por-
venir. 
Algunos de los más insignes 
compositores musicales hubieron 
de luchar contra el empeño en 
que sus padres estaban de dedi-
carlos a profesiones incompati 
bles con su temperamento, a pe 
sar de que el talento musical es 
acaso el que con mayor imperio 
se manifiesta desde edad tempra-
na y pugna por explayarse por 
adversas que sean las condiciones 
del ambiente y por muchos obs 
táculos que se opongan a su des-
I envolvimiento. 
ORISON S. MARDEN. 
nas hermosas composlcinn a 
aun joven maestro Mo ^ 
ba. aue h i zn h ^ „ „ „ . ^eno iot 
Núm. 27i 
Compositores de 
pro: Moreno X(K 
rroba 
En éstos días de actuación a 
la compañía de zarzuela lmae 
temdo ocasión de aplaudir ^ 
izo honm-a 
tiendo al estreno de las mismaf 
Resultará, pues, de actualidad 
trazar algunos párrafos que den 
idea aproximada del alto valer 
compositor madrileño, deseen 
diente de artistas, pues que ^ 
padre es el conocido y eminente 
organista Moreno Ballestero. 
Federico lworeno Torroba 
enfocado sus talentos hacia ese 
género de tan limólo abolemro, 
como la zarzuela propiamente 
dicha; y, a este propósito, ha em-
prendido el camino más lógico-
buscar el inte rés técnico sin r¿ 
torcimientos y la expresión dra-
mática por medio de una traspa-
riencia de recursos sencillamente 
admirable. 
En «La mesonera de Tordesi-
llas», «La raarchenera» y «Batu-
rra de temple»—sus zarzuelas más 
logradas—no puede adivinarse fá-
cilmente al Moreno Torroba de 
otras obras de mayor empeño,., 
tanto lírico-dramáticas como sin-
fónicas. ¿Y por qué? Pues, senci-
llamente, porque su dominio de 
las formas musicales, en feliz con-
sorcio con su inspiración, le per-
miten una flexibilidad que se 
amolda sin esfuerzo a diversos 
géneros. 
iMoreno Torroba triunfó con su 
ópera «La virgen de mayo», estre-
nada en el Real en su última 
temporada antes de la vetotm 
_1915-, como antes triunfara 
plenamente con sus obras orques-
tales «Cuadros Castellanos* y ^ 
«Impresiones si^fónicas^anteia 
contemplación de .cuadros 
or ndes pintores-ejecutadas e> 
pectivamente, m M ^ £ 
y Sinfónica de Madrid U ^ o . 
tina, para pitarra, al 
sico, es una 
que siente oredllefp10" han ^ ïor roba y á n t e l a ^ dido diversos públicos oe an 
naciones, diciendo an 0 Jn eX. 
bueno todos c r í ^ 
tro-ruborizantes. wyfle-
Con toda esta « « « ¿ « " ^ 
xibilidad artística, hace , 
en la zarzuela-que am ^ 
na, por vanas y j ^ s ^ ^ . 
en este S^Znlfotid^ Pf! aciertos sin a%u'0sus obras toda la pu]anzai de_su a(;aí 
cansa en la fluidez me desliza entre S cristalina que se ^ - t o S in^ 
florestas de c o n t r ^ aCl0a 
una instruni tl^ 
colorea y *r01 nuantes y limpia que 
cuanto toca Esforzado paladín de la zarzü^ 
la, ha hecho ¡a hombrada de W' 
mar un contrato, por cinco año5' 
con ia empresa propietaria 
teatro del Centro que volverá/ 
jamarse Calderón;./, conja^ 
iiosa coo 
tpr artístico 
Paris, emprenderá 
campaña en favor de un • 
rico teatral digno,, por .sus 
Cencías morales y artísticas. 
, L>e desear muy muciio es 
gran empresa del ^estro J 
reno Torroba camine, P ^ ' V i 3 í 
II' 
d e r o s d e l a c i e r t o ^ ^ e r -
un éxito tan 
